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FOIA D I E C E S A N J L 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în săptămână: DUMINECA. 
Preţul Abonamentului : Ï 
Pentru Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — cr. < 
„ „ pe V , an . 2 „ 50 „ ; 
„ România şi străinătate pe an . 14 francï \ 
» r ',, rr pe ' /a an 7 „ ; 
Preţul inserţiunllor s y 
Pentru publicaţiunl oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ort, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl., pană la 200 cuvinte 4 fl., 
de aci în sus 5 fl. 
; Corespondinţele sûnt a se adresa redacţiunel 
; „FOIA MECESANĂ"; 
> eră banii de prenumeraţiune şi inserţiuni la 
l Tipografia diecesanâ în Caransebeş. 
t 
Vasile Alexandri. 
întreaga românime jelesce. Marele poet al Românilor, pururea tinerul 
şi fericele cântăreţ, 'Vasile Aie&umlrî. a încetat din vieaţă Mereurî noaptea 
în 22. August la moşia sa din Mircescî. 
Nu esistă un colţ de ţeară locuit de Români, unde sê nu fie stră­
bătut numele lui Vasilie Alexandri, unde se nu fie cunoscute cântecele 
cele dulci ale ilustrului poet. 
Nu numai Românii din orient, întreaga ginte latină jelesce pe lau­
reatul seu poet. 
Geniul cel mare al neîntrecutului poet s'a încălzit pururea de doaue 
virtuţi atât de rari în timpurile noastre : iubirea de naţiune, iubirea de 
patrie. Aceste doaue isvoare nesecate au dat bogatul material pentru fan­
tasia lui atât de vie şi de naturală. Pană astăzi nici un poet de aï noştri 
n'a însufleţit piepturile noastre, n'a farmecat şi n'a cucerit inimile noastre 
într'un grad aşa de înalt ca priveghitoarea delà Mircescî. 
Limba cea dulce din doinele, baladele, legendele şi din cântecele pa­
triotice ale nemuritoriului bard vor rëmânea pururea un bogat isvor, din 
care se va adăpa mintea şi inima de român. 
Vasile Alexandri nu numai c'a dat prin cântecele sele cel mal 
puternic inpuls naţional şi patriotic, ci în zile de grele încercări, când 
voacşa terii îl chiema, el depunea lira la o parte şi lua peana diplomatică, 
şi nici odată nu lipsea delà împlinirea detorinţelor unui fiiu credincios 
patriei sele. 
Dar Vasile Alexandri nu este dintre oamenii carii mor; numai ose­
mintele lui repausează în păment, s p i r i t u l lui însă pururea va fi între noi, 
pururea va fi al nostru, al întregeî românimi! 
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S t a t u t e l e 
Alumneului goeco-oriental român în Timişoara. 
§. 1. Fostul alumneu naţional român în Timi­
şoara se susţine şi mai departe cu întreaga sa avere 
sub numele de „Alumneu greco-oriental român în 
Timişoara" ca institut de crescere pentru tinerimea 
română de confesiunea greco-orientală, care studiează 
în Timişoara la institutele de înveţăment mai jos 
amintite, alumneul stă sub conducerea consistoriului 
gr. or. român din Arad. 
Scopul institutului. 
§. 2. Scopul institutului este a provedea în 
Timişoara cu vipt, cortel şi cu spălat tineri români se-
racî de confesiunea greco-orientală, cari studiează în 
Timişoara la şcoalele gimnasiale, reale, comerciale, 
industriale şi eventual la alte institute de cultură; 
tinerii, cari voesc sé fie întreţinuţi în alumneu tre-
bue sé aibe purtare bună morală şi din studii sé 
producă calculi îndestulitori. 
Susţinerea alumneului, 
§. 3. Pentru susţinerea alumneului se constitue 
o soţietate de binefacere, care va avea sé grijască 
de procurarea mijloacelor pentru esistinţa alumneu­
lui şi de provederea alumnistilor. 
Membrii soţietăţii. 
§. 4. Membrii soţietăţii sünt fundatori şi or­
dinar i ; membrii fundatori sünt aceia, cari odată pen­
tru totdeuna solvesc cel puţin 100 fl. în fondul 
alumneului; foştii membrii fundatori al fostului alum­
neu naţional român, remân şi mai departe membrii 
fundatori ai alumneului gr. or. român; ear membri 
ordinari sünt aceia, cari se deobligă în scris pe un 
timp cel puţin de 6 ani a solvi în tot anul o taxă 
anuală de cel puţin 3 fl. şi aceştia remân membri 
numai pe timpul obligămentuluî. 
Mijloacele institutului alumneal. 
§. 5. Mijloacele institutului sünt: venitul ave-
reí presente a alumneului, taxele membrilor funda­
tori şi ordinari, eventuale fundaţiunî, donaţi uni şi 
alte venite şi contribuiri. 
Organele soţietăţii. 
§. 6. Afacerile soţietăţii se administrează prin 
adunarea generală şi prin comitetul de administrare. 
Adunarea generală. 
§. 7. Soţietatea ţine în fiecare an în Timişoara 
la timpul, ce-1 va defige comitetul, o adunare gene­
rală ordinară, ear adunări generale estraordinare 
câte se vor afla necesare; adunările generale se con­
voacă prin comitetul alumneului cel puţin cu 14 zile 
nainte de termin prin jurnalele române, ce le va 
designa adunarea generală. 
§. 8. î n adunarea generală au vot acel mem­
brii fundatori, cari au solvit toată taxa; ear dintre 
membrii ordinari numai aceia, cari au solvit toate 
taxele anuale pe timpul pană la finea anului, în 
care se ţine adunarea generală. 
§. 9. Preşedintele permanent al adunărilor ge­
nerale este episcopul gr. or. român din Arad, în 
absenţa lui presidează preşedintele, eventual vice­
preşedintele comitetului; la ori care adunare gene­
rală, în care nu va presidia episcopul, consistoiiul 
are drept a trimite un comisarîu, carele presidiează 
în adunarea generală pentru care este esmis. 
§. 10. Adunarea generală discută şi aduce con­
cluse în toate afacerile institutului, are d'a griji 
de sporirea avereî alumneului şi de administrarea 
acelei părţi a avereî alumneului, carea i-se va con-
crede soţietăţii resp. comitetului spre administrare 
din partea consistoriului; esamineazâ prin o comi-
siune esmitendă de 3 membrii reportul anual şi so-
coţile anuale a comitetului, statoresce pentru fiecare 
an numerul alumnistilor şi bugetul pe anul viitoriu; 
toate conclusele adunărilor generale numai atunci se 
ridică la valoare şi sunt executabile, după ce vor f) 
aprobate din partea consistoriului, unde sunt tot­
deuna după adunarea generală în termin de 8 zile 
a se şubşterne; tot în acest termin raportul şi so-
coţile comitetului sunt a se şubşterne consistoriului 
spre supracensurare, şi numai după această supra-
censurare are consistoriul drept a da seau a denega 
comitetului absolutoriul. Averea alumneului se ad­
ministrează prin consistorîu. 
§. 1 1 . Când consistoriul ar observa negligenţă 
seau neregularitate din partea comitetului are drept 
a suspiude comitetul din funcţiunea sa, şi a esmite 
un comisarîu, carele se convoace şi se conducă o adunare 
generală estraordinară pentru alegerea altui comitet. 
§. 12. Conclusele se aduc în adunările gene­
rale cu maioritatea voturilor verbale a celor presenţî, 
în caz de voturi asemeni votul preşedintelui decide, 
la cererea a 3 . membri se face votare secretă; 
conclusele adunărilor generale sunt numai la con­
sistorîu apelabile. 
§. 13 . Dacă soţietatea în o adunare generală 
s'ar dechiara de disolvată, la care conclus se cer 
2 / 3 . din voturile celor presenţî, institutul alumneului 
remâne neatins şi-1 va administra consistoriul prin 
organele sale. 
Comitetul. 
§. 14. Comitetul se alege prin adunarea gene­
rală pe 6. ani şi constă din 7. membri, adecă din 
un preşedinte, un vice-preşedinte, un notarlu, un 
cassarîu şi 3 . membri; ca comitetul să poată aduce 
concluse valide trebue se fie de faţă cel puţin 3 . 
membri, conclusele le aduce cu maioritate de vo­
turi, când voturile sunt asemeni preşedintele decide; 
tot comitetul în solidum este respunzetorîu pentru 
averea alumneului administrată de densul. 
Agendele comitetului. 
§. 15 . Comitetul prin preşedintelele eventual 
vice-preşedintele seu represintă soţietatea, execută 
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conclusele adunărilor generale şi ordinaţiunile şi dis-
posiţiunile consistoriulul, grijesce de, mijloace pentru 
sporirea avere! alumneulul şi de încassan-a preten-
siunilor, administrează acea parte a averel alumneuluî, 
carea spre acoperirea speselor curente i se va în­
credinţa din partea consistoriulul, plusul este tot-
deuna a se transpune la consistorîu. 
§. 16. Comitetul conduce institutul respective 
grijesce de întreţinerea şi purtarea alumnistilor,-hotă-
Tesce despre primirea lor în alumneu, pentru primire 
escrie concurs cel puţin cu 14. zile nainte de termin 
în jurnalele române designate de adunarea generală; 
petiţiunile în scris pentru primire în alumneu adre­
sate câtră comitet, sunt a se adjusta cu testimoniu 
şcolar din anul premergătorul, cu atestat de pauper­
tate vidimat şi de preotul local al competentului şi 
cu estras de botez; -— comitetul este îndatorat a 
eschide din alumneu ori când pe acel elev, carele 
este negligent în studii seau are portare nemorală. 
§. 17. Documentele alumneuluî se subscriu prin 
preşedinte şi un membru al comitetului; când este 
împedecat preşedintele, toate agendele lui le execută 
vicepreşedintele; comitetul trebue în toată luna se 
ţină cel puţin o şedinţă şi în toată luna cel puţin 
odată se censurează şi controlează starea casseî şi 
documentele şi actele referitoare la administrarea şi 
încassarea avereî, cassariul este îndatorat în toată 
luna a face report lunar despre percepţiuni şi ero-
gaţiunî, reportul acesta este a se contrasigna de 
preşedinte, cassariul poate face solvirî numai pe basa 
conclusului comitetului la asignarea preşedintelui. 
§. 18. Documentele şi actele alumneuluî sunt 
în tot anul a se transpune consistoriuluî spre 
păstrare. 
Nr. 2717./1890 
Acestea statute se aproabă şi din partea con­
sistoriuluî. Arad, din şedinţa consisorială ţinută în 
b/11. Iulie 1890 . (L. S.) Ignatiu Pap, m. p., se­
cretari u consist*). 
G e s t i u n i ş c o l a r e . 
Al XXVI. program 
al gimnasiului mare public român de religiunea ort. răsă­
rit, din Braşou şi al celorlalte scoale secundare şi pri­
mare împreunate cu gimnastul, pe anul scolastic 7889/90 
(Urmare şi fine). 
Din conspectul şcolarilor aflăm, că şcolari exa­
minaţi au fost pe anul şcolariu 1889 /90 . în gim­
nasiu 237 . dintre cari 235 . Români şi 2. Germani, 
ear' după confesiune 207 greco-orientali. 28 greco-
catolicî şi 2 ev. lut. După condiţiunea părinţilor 
96 au fost fii de agricultori şi economi de vite, 
*) Credem că s'a comis greşală de condeîu deoarece în esem-
plariul litografat, ce s'a trimis, lipsesce numele preşedintelui con­
sistorial. 
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41 de comerciant! şi industr., 14 de funcţionari 
publici, 3 de funcţionar! privaţi, 67 de altă cate­
gorie de inteligenţă, 10 de dilerî şi servitori şi 6 
de privaţi (pensionaţi etc.); la reale 120, dintre 
care 116 Român! şi 4 Israeliţî. După confesiune 
109 au fost greco-orientali, 7 greco-catolicî şi 4 
de legea mosaică. După condiţiunea părinţilor cel 
mal mulţi (40) au fost fii de agricultor! şi economi 
de vite şi cel mal puţini (2) de funcţionar! privaţi. 
La şcoala comercială 36, dintre care 33 greco-
orientali şi 3 greco-catolicî. După locul de unde 
sunt, din Braşov oraş au fost 46 în gimnasiu, 36 
la şcoala reală şi 7 la şcoala comercială; din Bra­
şov comitat 29 în gimnasiu, 34 la şcoala reală şi 
8 la şcoala comercială; din alte comitate 145 în 
gimnasiu, 33 la şcoala reală şi 15 la şcoala co­
mercială ; din Bocovina 1 în gimnasiu; din Româ­
nia 16 în gimnasiu, 17 în şcoala reală şi 6 la 
şcoala comercială. Numerul total al elevilor exami­
naţi dela gimnasiu, şcoala comercială şi reală a fost 
de 393. 
Numerul elevilor şcoaleî eleni, capitale a fost 
de 326 băiet! şi 192 copile în şcoala de toate di-
lele şi de 46 băieţi şi 57 fetiţe în şcoala de re-
petiţiune. 
Numerul tuturor şcolarilor îmatriculaţl la şcoa-
lele centrale a fost deci pro 1889/90 de 1034, 
faţă cu anul şcolar premergător cu 41 mal mulţi. 
Din datele înşirate din cronica şcoalelor me­
dii (XI.) extragem următoarele: 
Anul şcol. 1889/90 s'a început în 2 Sep­
temvrie v. 1889 după încheierea îmatriculâril şco­
larilor, săvîrşită în 31 August şi 1 Septemvrie. în 
2 Septemvrie, s'a ţinut conferenţa pregătitoare a 
corpului profesoral şi examenele de repetiţiune. Du­
minecă în 3 Septemvrie corpul profesoral împreună 
cu şcolarii îmatriculaţl au luat parte la serviţiul 
divin în biserica „Sf. Nicolae" din Scheiu, unde 
s'a făcut chiemarea Duhului Sfânt asupra tinerimii 
şcolare şi a învăţătorilor eî. Luni în 4 Septemvrie 
v., după-ce s'au cetit şi explicat legile şcolare îna­
intea tinerimii adunate în sala cea mare a institu­
tului, s'au început prelegerile în toate clasele. 
După trecerea în pensiune a dluî Ştefan Iosif, 
fost profesor gimnasial timp de 21 ani, ear' pro­
fesor şi director al şcoalelor noastre medii timp de 
10 ani, onor. corpuri administrative ale şcoalelor 
noastre au ales ca director interimal pe profesorul 
gîmnasial Ipolit Ilasievicî, care a întrat în funcţiune 
cu începerea a. şc. 1889 /90 . 
Dintre concurenţi! la catedrele profesorale va­
cante la şcoalele noastre medii onor. corpuri admi­
nistrative au ales la începutul anului scolastic pre-
sent pe următorii: 1. Ca profesor gimnasial ordinar 
definitiv pentru catedra de istorie şi limba latină, 
pe Vasilie Goldiş, absolvent al universităţilor din 
Budapesta şi Viena, censurat şi calificat pentru şcoa­
lele medii, fost profesor la institutul teologic-peda-
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gogic gr. or. român din Caransebeş. 2. Ca profesor 
suplent pentru catedra de limba maghiara la gim-
nasiu pe Mihoîu Pêrvu, absolvent al universităţilor 
din Cluj şi Greifswald. 3. Ca profesor suplent pen­
tru catedra de «limba latină şi română la gimnasiu 
pe George Bogdan, absolvent al universităţilor din 
Budapesta, Viena şi Jena. Neobţinend acesta din 
urmă aprobarea vouer, corisistorïu archidiecesân, după 
o funcţionare de doue luni (Septemvrie şi Octomvrie) 
à repăşit din corpul nostru profesoral şi catedra va­
cantă de limba latină şi română s'a suplinit prin 
f ceialalţî profesori gimnâsialî. Catedrele vacante delà 
şcoala reală şi déla cea comercială s'au suplinit prin 
profesorii delà aceste scoale. — Decedând în 14 
Aprilie profesorul de desemn liber George Vlăderean, 
catedra de desemn a fost suplinită până la finea 
anului de pictorul Mihail Pop din Braşov. 
Şcoalele medii (gimnâsiul şi şcoala reală) au 
fost cercetate în 12, 13 şi 14 Aprilie v. a. c. de 
domnul director superior şi consilier regesc losi î 
Elischer, care a examenat cu deamërunttil stătea 
institutului atât în ceea ce privesce partea externă, 
cât şi în privinţa progresului în înveţăment şi a 
disciplinei. Observările făcute cu ocaşiuttea acestei 
cercetări Ilustr. Sa a binevoit a le expune în coh-
ferenţa corpului profesoral, ţinută Duminecă în 15 
Aprilie. 
Emmenée. Examenul anual al el. 'VÍII. giran, 
s'a ţinut în 18 şi 19 Maïu v., ear' al cl. III. comer-
ciale s'a ţinut în 19, Mâiu v. — Exameneh scxip-
turistice ale maturisanţilor din cl. VIII. gimn. şi din 
cl. UI. corn. s'au ţinut din 2 3 — 2 9 Maiu v. inclu­
siv. — Examenul oral de maturitate la şcoala co­
mercială s'a ţinut Luni în 18 Iunie v. în presenta 
dlui Koós Ferencz, consilier regesc şi inspector re­
gesc de scoale, ca comisarîu al in. ministeriu de culte 
şi instrucţiune publică; a dlui Lazar Geró, comer-
ciant, ca comisarîu al în. ministeriu de comerciu, şi a 
Eev. Sale părintelui protopop loan Pletric, ca comi-
sarîu consistorial. La acest examen s'au admis 7 şco­
lari. Examenul oral de maturitate lâ gimnasiu s'a 
ţinut in 26 şi 27 Iunie v* ResuTtatul lui se va îm­
părtăşi îh programa anului viitorîu. Examenele pfo 
Mice ale celoralalte clase s'au ţinut în ordinea ur­
mătoare : în 19, 20 şi 21 Iunie v. examenele cla­
selor primare de copii şi de copile; in 22 şi 23 
Iunie examenele şcolarilor din şcoalele mëdiï, afară 
de cl. VIII. gimn. şi HI. comercială. Citirea clâsi-
fîcaţiunilor şi împărţirea premiilor la toate şcoalele 
s'au făcut Duminecă în 24 Iunie v. 
Periile cele mari durează delà finea lui Iunie : 
pană la 31 August st. v. 18'9'0. 
Anul Şcolar 1890-—91 se începe cu t-a 'Sep-
ţemvrie st. & Prinţii, care doresc â da cOpliî lor 
la.' aceste scoale, sunt poîtiţî à se presén'ta tu fin 
sau cu fiicele lor în cancelarla direcţiunii în 31 
August sáü i 'Sè'p&mvrie v. telà 8—12 Oaïèa. ni. 
şi Mi 2 — 5 ôàre p. m. '1íén$jr»: i t e t o j u f t í í e . "*$efc 
larii, care vor a fi îmatriculaţi, venind dela insti­
tute străine, vor produce testimoniu şcol., de botez 
şi de vaccinare (altoiu) şi revaccinare. in 2 Sep­
temvrie st. v. dela 8 — 1 2 oara a. m. şi dela 2 — 5 
oare p. m. se vor ţinea examenele de repetiţiune. 
Ceí-ce s'ar presenta mai târziu, aü sé petiţioneze 
lâ direcţiune, dovedind cu atestat valabil câusa în­
târzierii. Didactrul, care se va depune niimâi decât 
la îinatriculare, este pentru gr.-or. şi gr.-cat. de 
7 fl. "30 cr. pentru gimn. inferior şi şeoala reală ; 
— 11 fl. 50 cr. pentru gimn. superior şi şcoala 
comercială; ear pentru cei de alte confesiuni împă­
trit. Cci-ce se îmatriculează pentru prima dată la 
aceste scoale, plătesc odată pentru totdeuna 2 fl. v. a. 
taxă de primire. De didactru se scutesc cei lipsiţi 
de mijloace sub anumite condiţiunî, care se pot afla 
dela direcţiune. Toţi şcolarii pot fi supuşi la examen 
de primire conform normativelor existente. La fini­
tul programului se publică clasificaciunea generală a 
tuturor şcolarilor din şcoalele medii cu finea anului 
şcol. 1889 /90 . . •• . 
C o n s e m n a r e a 
numerilor cu câştiguri traşi in 24. August a. c. eu oca-
siunea atangierii Sortitürílor în favoarea edificării şi a 
fundului şcoaleior gr. or. din S&n-NIcplatil-'Mare, sub sapra-
ueghierea autorităţilor politice, 
102 
300 
44 ştergarîu 3516 
94 notă de cetire 3584 
97 ţinetorîu de perie 3664 
servietă de tasâ 3682 
vas de tutun 3863 
561 servietă de tasă 39 6 
637 servietă fină de tasă 3951 
666 maramă de gut fem. 4239 
870 greumânt de epistoale 4289 
890 vas de tutun 4465 
957 ştergarîu 4654 
966 ştergarîu de lux 4667 
1003 servis de punclu 4756 
1021 sandale de salon 4763 
1051 greunrântdeepistoale 4783 
1188 vas de flori 4875 
1201 perină de ace 5023 
1211 covor de masă 5030 
1217 ştergarîu brodat 5057 
1220 sfeşnic _ 5061 
1236 carte legată de lux 5068 
1297 cenuşerîu 5156 
1346 corfă de pane 5167 
1508 căruţă 5168 
1574 glajă de vin 5300 
1627 servietă de tasă 543« 
1639 «telagftl de drologîu 5537 
{686 cămeâşăfem. br. cu aur 5592 
1694 oglindă 5731 
1788 eventaliu 5772 
1903 ţîhStbrra de pSrie 5845 
1906 3 tffire tfe sfîclă -5W5 
1997 ştergarîu 6053 
2083 carte 6289 
corfă de pâue 
ţinetorîu de perie 
3 mărămî fine 
vas de flori 
carte 
guler de chemeşe fem. 
servis de vinars 




servită de tasă 
carte 
tablou 
2 pocale de flori 
pocal de flori 
ţinetorîu de ace şi degetarîu 
perină de ace 
carte 
cenuşerîu 
3 note de pian 
călămariu 
3 taiere de flori 
opreg 
tasă de pocale brodată 
vasă tte flori 
carte in leg. de lu t 
ţinetor de sugari 
taţă brodată 
vas de flori 
'opreg 
vŞantatlu 
carte de epistoale 
covor de masă 
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2117 carte in legătură de lux 
2157 măsaîu 
2160 hamuri şi frâne 
2208 servietă de tasă 
2255 sandale 
2303 corfă pentru bilete 
2318 ştergariu 
2344 şatulă de juvele 
2359 tasă de castanii 
2404 corfă pentru bilete 
2405 taţă de lemn 
2406 pugilarîu 
2416 sandale mici 
2421 carte în legătură de lux 
2448 3 taiere de sticlă 
2738 ţietorîu de sugari şi cenuşă 
2828 pocal de sticlă 
2923 mappă de scris brod. 
.3032 cenuşerîu 
3069 şatulă de mănuşi 
3078 carte în legătură de lux 
3081 ştergariu 
3092 figură de gyps 
3185' vas de flori 
3353 taţă de aşchii 
3435 ştergariu 
3469 călţunî mici de lâna 
3529 stelagîu de orologiu 
3539 carte în legătură de lux 
7629 ţi netorîu de degetarîu 
7680 servis de cafea 
7737 carte în leg. de lux 
7739 servietă de tasă 
7782 servis fin de teă 
7908 ştergariu brodat 
7914 felinar 
7922 pocal 
7955 ţinetorîu de degetarîu 
8074 măsura de lapte 
8126 ştergariu 
8206 3 tase 
8258 servietă de tasă 
8290 şatulă de fărburî 
8344 vas de tutun 
8568 covor de masă 
8646 ţinătorîu de stergure 
8652 bumbi p. manşete 
8706 carte 
8793 ţinet. p. şterg, de praf 
9031 ştergariu 
9180 tasa de castanii 
9271 calămar 
9300 peptarîu 
9 3 4 5 tablou mic în oleu 
9364 Block Notes 
9620 covor de masă 
9765 ştergariu 
9852 servietă de tasă 
9854 Covor de masă 
10079 cenuşerîu 
10162 stektgîu de orologiu 
10184 pantofi brodaţi 
10230 carte 
10246 ţinătorîu de perie 
10303 cenuşieriu 
10404 carte 
10706 servis de vinars 
10777 jteffltă p. *m 
l © $ ) 4 şatuîa de Mlete 
6332 carte 
6435 tasă de lux 
6462 carte în leg. de lux 
6520 vas de flori 
6590 greumănt de epistoale 
6655 cătrinţâ 
6747 biblia germană 
6814 ştergariu 
6879 servietă de tasă 
6897 presă de cărţi de joc 
6928 carte 
6963 şatulă de mărămî 
6998 ţinătorîu de cenuşă 
7027 ţinătorîu de aprinzele 
7043 ţinetorîu de sugari 
7244 acoperiş de castanii 
7266 scule p. lucru de mână 
7271 bocal 
7350 taţă 
7359 ţinătorîu de cenuşă 
7378 carte de lux 
7406 3 piese de musică 
7461 servis pentru vinars 
7495 servieta 




7608 servietă de tasă 
12090 vas de zăhar 
12098 ştergariu 
12206 calămar 
12273 pocal de flori 
12287 ştergariu 
12308 servietă de taţă 
12315 „ „ „ 
12517 „ „ „ 
12541 ţinetorîu de sugari şi aprindele 
12571 verigă p. servietă 
12622 corfă de bilete 
12688 umbrarîu de lampă 
12823 haine de prunci 
13140 şatulă de bilete 
13245 servietă de tasă 
13271 vas p. caş 
13722 cătrînţâ albă 
13806 carte ' 
14021 ornament de masă 
14186 carte 
14291 şatulă de săpun 
14323 vacă sviţeriană 
14590 sticlă de vin 
15053 corfă de pâne chinesă 
15263 ţinătorîu de degetarîu 
15310 servietă 
15534 carte legată de lux 
15615 ţinetorîu de aprinzele 
15657 taţă de lemn 
15894 carte legată de lux 
15919 servis de cafea 
15998 corfă de masă 
16217 corfă de lucru de mână 
16266 cenuşerîu 
16304 perină de ace 
16305 eovor de masă 
16314 etopoţel de masă 
163-20 'CâfMnţă 
16367 sipcă de SUgărî 
1T099 şatuîă de jttvele 
10819 servietă de tasă 
10841 mapă de scris 
10910 vas de tutun 
11005 tasă de lux 
11099 ştergariu 
11305 tasa de oaue 
11401 ştergariu 
11417 pantofi de catifea 
11440 corfă de lucru 
11502 cenuşieriu 
11548 corfă de mărgele 
11630 greument de epistoale 
11631 carte 
11633 ornament de părete 
11667 corfă de mână 
11757 carte de lux 
11816 vază de flori 
11955 carte 
17246 corfă de pâne chineză 
17457 tablou mare în olGu 
17585 şatulă de juvele 
17626 6 tase de cafea neagră 
17652 acoperiş de castan 
17680 taţă 
17841 carte legată de lux 
17862 taţă de lampă 
18116 taţă de lampă 
18144 servis de cafea 
18263 covor fin de irtasă 
19073 servietă de tasa 
19170 cenuşerîu 
19485 clopoţel de chilie 
19723 şatulă de bilete 
19989 carte de epistoale 
Suma 240. 
V a r i e t ă ţ i . 
Primirea clerului român gr. or. la Maiestatea 
Sa în Oradea-Mare. Cu ocasiunea manevrelor militare 
din anul acesta Maiestatea Sa Regele venind Mercure* 
trecută la Oradea-Mare a fost bineventat şi de clerul bi­
sericii noastre gr. or. représentât prin î. P. S. Mitropo­
lit Miron Romanul, P. SS. Episcopi loan Meţianu tliii 
Arad şi Nicolae Popea din Caransebeş, P. CC. leroteib 
Beleş, archimandrit şi vicariu al consistoriului din Oradea* 
Mare, Dr. llarion Puşcariu, archimandrit şi vicarïû àtchi-
episcopesc, Filaret Musta, protosincel în Caransebeş,' 
Iosif Goldiş, protos. în Arad, Nicanor Frateş, protos. în 
Sibiîu, părintele ieromonach Augustin Hamsea, secrétariat 
consist, din Arad Ignatiu Pap, şi mai mulţi protopresviterl 
şi preoţi din diecesa Aradului. 
La cuvintele de bineventare ale î. P.. S. Mitropolit; 
Miron Romanul, Maiestatea Sa a dat următoriul reôpuns: 
„Cu plăcere primesc omagiile D-Voastre şi avehă' 
încredere în semlimintele D- Voastre de fidelitate căiră tron 
şi patrie sêm convins, că şi de aci înainte întotdeuna. 
numaî aceste semţiminte vor conduce clerul român gr. or. 
în chiemarea sa. Bucuros deci Vă încredinţez despre scu­
tul şi nestrămutata mea bunăvoinţă faţă de biserica 
D-Voastre." 
Sânţirea şcoalel din Sân-Nicolaul-Mare. Românii 
de confesiunea ortodoxă orientală din Sân-Nicolaul-Mare, 
în comitatul Torontal, cu ajutoriul publicului şi-au zidit 
frumoasa şcoală română confesională, carea în ziua ée 
S. Mărie Mare s'a predat destinaţiunei. 
în această zi directorul seminarial Augustin Hamsea, 
părintele vicariu protopresviteral Svetoniu Petrovicîu şi 
părintele Marcovicïu au celebrat sânta liturgie în biserica 
gr. or. din Sân-Nicolaul-Mare în fiinţa de faţă a întregu­
lui popor ; ear după sânta liturgie s'a oficiat actul sân-
ţirei şcoalei cetindu-se rugăciunile prescrise pentru ast-
fellu de ocasiuni. 
După terminarea actului sântirei părintele Augustin 
Hamsea, carele oficie la acest act Solemn în representanţa 
Prea Sânţiei Sale, părintelui Episcop loan Meţianu, ţinft 
pôpotuhrï, adunat în numer foarte mare, Un discurs ocasio-
6 F Ò I A D I E C E S A N I Nr. 35 . 
nai, în carele espuse însemnătatea şcoaleî în genere şi în 
special însemnătatea şcoaleî confesionale în desvoltarea 
poporului nostru românesc — constatând că prin zidirea 
şi susţinerea acestef scoale, poporul nostru din Sân-Nico-
laul-Mare şi-a creat un puternic mijloc în desvoltarea şi 
înaintarea sa pe toate terenele vieţii, şi mulţămind po­
porului pentru jertfa adusă întru ridicarea acestui nou in­
stitut românesc, menit a schimba spre mai bine viitoarea 
soarte a naţionalităţii romanescî din aceste părţi. 
Serenadă. Din Budapesta ni se scrie, că Dl Dr. Ioan 
Popoviciu, vicenotarîu la judecătoria reg. din Orşova, în 
ziua cununiei sale, ce s'a celebrat în Buda la 18/30. Au­
gust, a fost onorat cu o serenadă din partea reuniuneî de 
cântări din Buda, carea a cântat mai multe piese' foarte 
reuşite. Ceea-ce este o dovadă a simpatiei, de carea se 
bucură familia soţiei dluî Dr. Popoviciu în soţietatea ci-
vilor din Buda. 
Incendiu. Joi în 16. August a doaua zi de rugă 
pre la 2. oare după ameazâzi erupse în Criciova un foc 
înfiorătorîu la- economul Ioan Voi.cu şi Iosif Maran, cari 
locuiesc preste drum de şcoala noastră; acest eveniment 
neaşteptat pusă întreaga comună şi pe oaspeţii străini 
într'o mişcare febrilă; în scurt timp sări focul peste drum 
lângă şcoală la Ioan Gerga; oaspeţii mei: preotul Nicolae 
Martinovicîu cu preotul Pompeiu Dorea, cel dintâîu din 
Topoloveţ' celalalt din Şuştrea şi înveţătoriul Liyiu Dorea 
din Coşteiu, văzând pericolul alergară la casa de rugă­
ciune, ce se află în edificiul şcolarîu şi . scoaseră toate 
din calea focului, eară eu, fiind-că Intre mine şi foc era 
numai biserica şi casa notarială, mai întâîu me apucai 
de archiva parochială a o strămuta din cale, apoî după 
aceea tot ce am avut în casă; dar mulţămită tatălui ce­
resc, că n'a bătut vântul, apoi mulţămită energiei Dluî 
pretore Tyll, antistiei comunale, Dluî Singer din Logoj, 
economului Ion Logoj an din loc, ca focul s'a localisat. 
La Ioan Voicu a ars casa cu toate ce a fost în ea, şi 
fânul tot, la Iosif Maran nutreţul şi edificiile economice, 
tot aşa şi la Ioan Gerga. Paguba totală este peste 2000 fl. 
v. a. — George Gaşpar, paroch gr. or. 
C o n c u r s . 
Pentru, ocuparea postului de înveţătorîu la şcoala 
comunală cu limba, de propunere rommână şi jnagiară în 
comuna Valeabolvaşniţa, cercul Orşova prin aceasta se 
escrie concurs : 
. Cu acest post sunt încopciate: 
1. Salariu anual de 200 fl. 
2. 12 metri cubici de lemne. 
3. Cortel în natură cu grădină pentru legumi. 
Ceîee doresc a ocupa acest post sunt provocaţi, ca 
recursele Tor instruate şi adresate înaltului Ministerîu de 
cultese le subştearnă până la 10. Octomvrie a. c. comite­
tului administrativ al comitatului Caraş-Severinîn Lugoş. 
înveţătoriul fiitorîu este îndetorat a propune toate 
cântările bisericesc! şi funebrale la elevi, precum şi a în­
deplini toate funcţiunile de cantor bisericesc gr. or. la 
tot cultul divin. 
[51] 1—3 Traian Popoviciu, 
notarlu cercual. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului definitiv de învăţătoare 
la şcoala confesională gr. or. rom. din comuna. Biniş, în 
ppviteratul Orăviţiî se escrie concurs cu termin până în 
18. Septemvrie st. vechîu 1890. 
Emolumintele: 
1. Salariu anual 320 fl. v. a. 
2. Pauşal de lemne din care are a se încălzi şi 
şcoala 40 fl. 
3. Scripturistica 10 fl. 
4. Conferinţe 15 fl. 
5. Pentru adunările generale 20 fl. 
6. i/j de grădină intravilană. 
Celece doresc a ocupa acest post sunt îndatorate a, 
dovedi că au absolvat studiile pedagogice cu succes bun, 
având totodată a produce şi testimoniul de calificaţiune 
şi că sunt în stare a propune şi lucrul de mână. 
Se poftesce ca recurentele se se prezenteze vrec-odată 
în biserica parochială din loc. 
Recursele întrate după 18. Septemvrie nu se vor lua 
în considerare. 
Biniş, în 12. August 1890. . 
Solomon Andreescu, 
preşedintele comitetului parochial. 
în conţelegerecu mine, Alesândru Popoviciu adminîstra-
[47] 2—3 ' tor ppviteral. 
C o n c u r s . 
Pentru întregirea postului vacant de înveţătorîu la 
şcoala confesională gr. or. română din Petri la , diecesa 
Caransebeşului, protopresviteratul Bisericii-Albe, comitatul 
Căraş-Severin, se escrie concurs cu termin de 30 de zile 
dela prima publicare în „Foaia diecesană". 
Emolumentele sunt: 
1. Salariu în banî gata 250 fl. 
2. Folosirea 2 3 / 4 jugere de livadă care aduce venit 
anual 50 fl. 
3. Pentru lemne pe sama învăţătoriuluî şi şcoaleî 
48 fl. 
4. Pauşal de conferinţe 10 fl. 
5. Pauşal pentru scripturistica 5 fl.., 
6. Quartir liber şi grădină. 
Cei ce doresc a ocupa acest post învăţătoresc surit 
avisaţî de a-şî subşterne recursele bine instruate conform 
Statutului organic bisericesc şi regulamentului pentru în­
veţătorîu, comitetului parochial din Petrila la adresa Prea. 
Onoratului Domn Filip Adam protopresviter în Iam, până 
a terminul sus indicat. 
în fine recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vre-o* 
Duminecă seau serbătoare, în s. biserică. 
Petrila, în 16. Iunie 1890. 
[44] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu protopreşviterul tractual Filip Adam> 
în Iam. 
Nr. 35 . 
Nr. 232. 1890. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea parochieî de clasa a III. din Ezeriş, 
protepresviteratul Caransebeşului, devenită vacantă prin 
resignarea preotulnî Nicolae Micloşină, se escrie concurs 
cu termin de 30 de zile dela prima publicare în „Foaia 
diecesană". 
Emolumente: 
1. O sesiune şi jumetate constatatoare din 48 de jug. 
cu venit curat de 170 fl. 
2. Birul parochial în naturalii dela 175 de case câte 
15 oehe boambe de cucuruz ce valorează 175 fl. 
3. Venitul stolar dela botezuri, cununii şi înmor­
mântări 42 fl. 70 cr. 
4. Venitul dela intravilanul parochial în sumă 
de 5 fl. 
5. Alte venite accidentale 18 fl. 
Se obsearvă că conform decisului consistorial din 
13. Iulie a. c. Nr. 1835. B. nou alesul preot e îndato­
rat a da resignatului preot Nicolae Micloşină până când 
va trăi : 
a) douesprezece jugere din sesiunea parochială şi 
anume: parcelele din Oţelonî şi Vidrâsleu alias Bogdonea 
cu parcela din sesiunea redusă a fostului preot Ioan Oprea; 
b) intravilanul de 800° • ; 
c) a treia parte din birul parochial. 
. Doritorii de a reflecta la acest post sânt învitaţî 
a-şî trimite recursele lor instruate conform stat. organic 
şi regulamentului pentru parochiî la P. On. Ofiiciî proto-
presviteral în Caransebeş până la terminul indigitat. 
Ezeriş, din şedinţa comitetului parochial ţinută în 
19. August 1890. 
[50] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu protopresviterul tractual Andreîu Ghidiu. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea definitivă a postului de înveţătorîu 
la şcoala confesională gr. or. rom. din Biniş, ppviteratul 
Oră viţii, se escrie concurs cu termin până la 18. Sep­
temvrie st. vechîu 1890. 
Emolumintele: 
1. Salariu anual 320 fl. v. a. 
2. Pauşal de lemne, din care are a se încălzi şi 
şcoala 40 fl. 
3. Scripturistica 10 fl. 
4. Conferinţe 15 fl. 
5. Pentru adunările generale 20 fl. 
6. 2 jugere de pământ arătorîu. 
7
-
 XU J u g e r de grădină intravilană. 
8. Dela fiecare înmormântare 40 cr. 
Doritorii de a ocupa acest post sânt îndatoraţi a 
produce documentele recerute că au absolvat studiile pe­
dagogice cu succes bun, având tot odată a produce şi 
testimoniul de calificaţiune. 
Vor fi preferiţi cei ce vorbesc limba magiară şi ger­
mană şi cari au cunoscinţa musiceî vocale. 
Recurenţii sânt poftiţi a se presenta vre-odată în 
biserica parochială din loc. 
7 
Recursele în trate după 18. Septemvrie nu se vor 
lua în considerare. 
Biniş, în 12. August 1890. 
Solomon Andreescu, 
preşedintele comitetului parochial. 
în conţelegere cu mine, Alesandru Popovicîu, administra­
r e ] 2—3 tor ppviteral. 
C o n c u r s . 
Pe temeiul ordinăeiuniî consistoriale din 13. Iulie 
a. c. Nr. 1760. B. se escrie concurs pentru ocuparea po­
stului de paroch la parochia de clasa III. (a treia) din 
Potoc în diecesa Caransebeşului, ppviteratul Bisericiî-Albe 
(comitatul Căraş-Severin), cu termin de 30 de zile dela 
prima publicare în „Foaia diecesană". 
Emolumentele sunt: 
a) Stola usuată, b) sesiunea parochială şi c) birul 
preoţesc cu 20 cr. dela fiecare numer de casă. 
Cei ce doresc a ocupa acest post de paroch, sânt 
avisaţî a-şî trimite recursele bine instruate conform sta­
tutului organic bis. şi a regulamentului pentru parochiî 
Comitetului paroch. din Potoc, la adresa Prea On. Domn. 
protopresviter tractuaFdin Iam, până la terminul indicat. 
în fine recurenţii sânt poftiţi a se presenta în vre-o 
Duminecă sau serbătoare în s. biserică, pentru de a-şî 
areta desteritatea în cântare şi oratorie. 
Potoc. în 25. Maîu 1890. 
[45] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu protopresviterul tractual Filip Adam. 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului înveţătoresc la şcoala con­
fesională gr. or. română din Coşteîu, protopresviteratul 
Făgetului, comitatul Căraş-Severin, se escrie acum a doaua 
oara concurs cu termin de 30 de zile dela prima publi­
care în „Foaia diecesană". 
Emolumentele împreunate cu acest post sânt: 
1. în bani gata 150 fl. v. a. 
2. 31 HI. de cucuruz în boabe în natură. 
3. Pentru scripturistica 2 fl. 
4. Pentru conferinţe 5 fl. 
5. Pentru servitoriul şcoaleî 8 fl. 
6. 32 de metri de lemne în natură. 
7. Locuinţă liberă în edificiul şcoaleî cu 1 juger de 
grădină. 
8. Dela fiecare înmormântare unde va fi chemat 
20 cr.
 i 
Ceice doresc a ocupa acest post au a-şî trimite re­
cursele provezute cu documentele prescrise şi adresate 
comitetului parochial din Coşteîu la oficiul protopresvite-
ral gr. or. român al Făgetului, până Ia terminul deschis. 
Alesul înveţătorîu este îndatorat a duce scripturis­
tica în comitetul şi sinodul parochial. 
în fine recurenţii sânt poftiţi de a se presenta la 
biserică în vreo Duminecă ori serbătoare. 
Coşteîu, în 16. August 1890. ' 
[48] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine, Sebastian Olariu m. p., proto­
presviter tractual. 
F Ò I A D I E C E S A N Ă . 









Onoraţi cetăţeni. Onorat public 
Prin aceasta am onoare a Ve face cunoscut, ca maî multe împrejurări m'au îndemnat de a 
schimba localul negutătoriei mele de băcănie, şi de a împreuna această neguţătorie cu cea de manu­
facturi şi de lipscănie de sub firma Fuszfas-Schreiber, carea pe viitorîu, sub firma de 
E p e r j e s y - F ü s z f a s , 
va fi aranjată eu tot confortul spre a putea satisface dorinţelor on. public. 
Cu această ocasiune armez numai unuî sentiment al inimii mele, când onoraţilor concetăţeni 
şi cumpărători ai mei, le aduc mulţumitele mele adenc simţite, pentru încrederea şi bunăvoinţa, cu 
care m'au onorat în decurs de 29 de ani. Totodată Ve rog, ca aceste doaue prea frumoase şi preţioase 
aquisiţiî ale unuî neguţătorul onest şî activ, se mi-le păstraţi şi în neguţători* cea noauă, care eu din 
parte-mi voîu stărui ale merita şi în viitorîu. 
De 21). de ani urmăresc principiul de a aduce în consonanţă recente l e negutătoriei cu deto-
rinţele cetăţeanului şi ale omului şi n'am cruţat nici jertfă nici osteneală, ca pelângâ preţuri moderate 
se pocîu oferi marfa cea'mai bună. 
împreunarea negutătoriei de băcănie eu cea de manufacturi, de lipscănie şi de ferărie ofere 
ouoratuluî public cumpărătorîu avantagiul, de a afla într'un local toţfeliul de negoţ,'prin ce cruţă timp 
şi osteneală 
•Cocoşul negru de aci nainte îşi va continua te măsură mai mare misiunea de pân'acuma, 
servind on. public — la cumpărări mari sau mici — totdeiina ifeaj şi splid. 
- Pefângă care recomândându-mă mult preţuitei D-Voastre binevoinţe, sum cu distinsă stimă 
Be AZI î n a i n t e T ind GGHANTL îa cap CHILA 38 c r . >. 










C A E O I H I N G E I S E N 
„La cânele alb" 
î n C a r a n s e b e ş . 
Subsemnatul am onoare a face cunoscut 
on. public, c'am primit filiala de neguţătorie 
dela dl Carol Schwab, situată'în piaţul Francişc 
Iosif lângă otelul „Strugure". 
Neguţătoria mea este bine asortată cu tot 
feliul de mărfuri coloniale, de culori *' şi de 
Nftrenjberg. 
H Rog onor. ptiblic de a me onora cu eo-
tnaîwfele sele şi se va convinge despre promp» 
| tîtudineâ şi acurateţa, cu care va fi servit 
" pelângă preţurile cele maî moderate. 
* [42] 3—3 
Cu distinsă stimă 
Carol Ringeisen. 
Am onoare a face cu tot respectul cu­
noscut, că am deschis pe piaţa din loc în strada 
principală în casa fllui Hallc lângă hotelul 
5$ Pomul verde o 
a rg inter te şi e ro ioger ie 
efeptuind toate lucrurile, care cad în meseria ^ 
aceasta, real şi foarte eftin. 
Recom&ud4ndu-Uiă bunei voinţe a onora 
tului public sîLm 
[43] 2—4 
m toată stima 
$milîau Gross, 
a»gín,taj*¡i şi orotogier^ţ. 
». 
*. 
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